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Dari Usman bin Affan RA. ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-
baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan kemudian 




1. Untuk ibundaku tercinta, yang selalu mendorong dan mendukungku di kala 
aku menuntut ilmu, walaupun dengan perihnya hati yang tidak bisa aku 
ucapkan maupun aku ungkapkan hanya bisa aku rasakan karena terpojoknya 
otot yang sudah putus satu. 
2. Untuk calon ibu anak-anakku tercinta yang selalu menemani aku di kala aku 
sedih, susah, gembira yang selalu di sampingku yang tak pernah mengeluh, 
hanya kesetiaan yang diberikan. 
3. Kakak-kakakku, adiku, maupun keponakanku tercinta, (Mas Fandil, Mbak 
Indarti, Dik Adam, Pae Ida, Alya Mae Zida) yang selalu memberi support 
maupun dorongan untuk menuntut ilmu. 
4. Untuk pamanku (Bp Sarju dan Bp Rusito) yang selalu mendorongku untuk 





Mengajarkan Al Qu’ran adalah tugas yang mulia,baik di hadapan manusia 
terlebih dihadapan Allah.Namun dalam kenyatannya,ada sebagian peserta didik 
merasa kesulitan untuk menghafalnya.Diantara penyebabnya adalah pengunaan 
metode pembelajaran yang kurang tepat.Metode pembelajaran sangat penting 
karena proses pembelajaran tidak hanya apa yang diajarkan akan tetapi bagaiman 
mengajarkan agar tercapai tujuannya,maka metode pembelajaran harus sesuai 
dengan waktu dan kondisi dan bidang.Ada beberapa metode yang diterapkan 
untuk mencapai tujuan tersebut seperti metode Al Qosimi berisi tallaqi dan 
murojaah.Untuk menguji apakah metode tersebut bisa diterapkan dengan baik 
sehingga mencapai tujuan,penulis melakukan pengujian metode Al Qosimi dalam 
pembelajaran Tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 surakarta. 
Penelitiaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi metode 
“Al Qosimi” di SMP Muhammadiyah 8 surakarta serta kendala-kendala yang 
dijumpai.Dari tujuan tersebut dapat memberikan manfaat dalam memajukan 
tehnis implementasi metode Al Qosimi dalam pembelajaran Tahfidz di SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta serta memberikan masukan dan solusi kepada 
lembaga terkait khususnya pada guru (Asatidz) dalam implementasi metode Al 
qosimi. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif karena tidak berbentuk angka 
yang ditandai dengan laporan data dari subyek yang ditiliti,subyek yang diteliti ini 
adalah ustadz sebanyak 3 orang dan siswa. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil observasi,wawancara 
dimana pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya kemudian hasil dari data 
dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi metode Al Qosimi 
dalam pembelajaran tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta adalah cukup 
baik dan lancar.Dimana sebagian besar peserta didik bisa menghafal sesuai target 
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yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan pula dalam kegiatan pembelajarannya 
ustadz mengunakan metode murojaah yang terjadwal sistematik secara variatif 
sebagai sarana pendukung untuk memudahkan peserta didik mengingat hafalan 
yang baru maupun yang lama.Ada pun kendala yang dijumpai dalam 
implementasi metode Al Qosimi adalah dipengaruhi dari pihak yang bersangkutan 
seperti siswa  orang tua yang mana peserta didik kurang menyadari pentingnya 
menghafal Al Qu’ran dan kurangnya pihak orang tua terhadap peserta didik dalam 




Segala puji hanya milik Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun 
yang mengharapkan keridhaanNya, dan tidak pernah menampik siapapun yang 
memanjatkan do’a kepadanya. Segala puji hanya baginya, yang dengan segala 
taufiq dan pertolongannya semata, apapun wujud kepentingannya pasti dapat 
dilaksanakan  
dengan sempurna. Beberapa tahun belakangan muncul sebuah metode 
pendidikan yang cukup efektif yaitu implementasi metode Al Qosimi ke dalam 
pembelajaran tahfidz, maka penulis meneliti hal tersebut dengan judul 
“Implementasi Metode Al Qosimi dalam Pembelajaran Tahfidz di SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun 2010/2011”. Puji syukur bagi Allah dengan 
bantuan dari berbagai pihak, karya tulis ini telah terselesaikan. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada; 
1. Drs. Muhammad Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah membantu penulis hingga skripsi ini terselesaikan. 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis 
dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Drs. Arif Wibowo, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak 
membimbing penulis hingga terselesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Ruslan Sumantri, M.Pd. sebagai kepala SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta yang telah membantu memberikan data-data lapangan.   
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5. TU FAI dan bagian perpustakaan UMS yang telah banyak memberikan 
pelayanan administrasi hingga selesainya skripsi ini. 
6. Ahmad Zanin Nu’man S.Pd.I sebagai guru tahfidz SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan. 
7. Dari berbagai pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan disini. 
 Penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat positif bagi 
siapa saja yang ingin memanfaatkannya, penulis juga menyadari bahwa karya ini 
bukanlah karya yang sempurna, maka penulis membuka diri dan berlapang dada 
untuk menerima saran-saran demi perbaikan karya tulis ini. 
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